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The Punishment for Adultery
There was a couple that had no children.  The man would frequently leave home for long periods of time in search of work.  Unbe-
knownst to him, in his absence his wife had a lover who would spend nights with her in their house.  Finally a neighbor told the man 
that his wife had a lover.  The man planned his revenge.  He told his wife he was going to the coast to look for work.  However, he 
instead went to his friend’s house and stayed there.  One night he snuck back to his home to discover his wife in bed making love to the 
other man.  He waited outside the house.  In the middle of the night the adulterer awoke and told his lover that he had to urinate.  She 
told him rather than going outside he should urinate between the spaces in the house’s wall (it was a thatched house with wooden walls 
that had spaces between the pieces of wood).  The man stuck his penis out through a space in the wall to urinate, and the woman’s 
husband grabbed it and cut it off with a knife.  The adulterer fell back into the house and bled to death.  The woman was not able 
to carry him far away to bury him, so she dug a hole and buried him under her bed (the floor of the house was dirt).   The husband 
then went to the coast to work.  He took the dead man’s penis with him.  While he was at work he roasted the penis and wrapped it 
up in a tortilla.  A few days later the man returned home and pretended as if nothing had happened.  He brought some bananas and 
pineapples for his wife, along with the meat wrapped in the tortilla.  After the woman had eaten the meat she became very thirsty and 
began drinking a lot of water.  The husband then asked her what was under their bed.  The man made his wife help him dig up the body, 
and the man then went to the local authorities to tell them what he had discovered.  The authorities went to the house and saw the 
dead man, and arrested the woman for having killed him.  However, while she was in jail the woman couldn’t stop drinking water, and 
finally her stomach burst open and she died.  This is a lesson to all married couples that if they commit adultery they will be punished. 
El castigo del adulterio
Había una pareja que no tenía hijos.  El hombre en seguida salía de su casa a buscar trabajo.  El ignoraba que en su ausencia su esposa 
lo tenía a un amante que pasaba las noches con ella en su casa.  Por fin un vecino le informó al marido que su mujer tuvo un amante. 
Entonces el hombre planeó su venganza.  El le dijo a su esposa que iba a ir a la costa a buscar trabajo.  Pero en vez de ir a la costa, él 
quedó en la casa de su amigo.  De noche a escondidas él fue a su casa, y la descubrió a su mujer en la cama haciendo el amor con el 
otro hombre.  El marido quedó esperando afuera de la casa.  En el medio de la noche el amante se despertó y le dijo a la mujer que 
tenía que salir a orinar.  La mujer le dijo que en vez de salir de la casa, él debía orinar entre los espacios en la pared de la casa (la casa 
era un ranchito con techo de paja, y paredes de madera con espacios entre los pedazos de madera).  El adúltero metió su pene en un 
espacio de la pared para orinar.  El marido inmediatamente agarró el pene del hombre y lo cortó con un cuchillo.  El adúltero cayó al 
suelo y murió.  La mujer no pudo sacarlo de la casa para enterrarlo.  En lugar de eso lo enterró en la casa debajo de la cama (el piso de 
la casa era de tierra).  Entonces el marido se fue a la costa a trabajar.  Se llevó el pene del difunto.  El lo asó y lo envolvió en una tortilla. 
Pocos días después volvió a su casa y se portó como si nada hubiera pasado.  El llevó una piña, y unos bananos para su esposa, juntos 
con la carne envuelta en una tortilla.  Después de comer la carne, la mujer tuvo una gran sed, y empezó a beber grandes cantidades de 
agua.  Luego el marido le preguntó que estaba debajo de la cama.  Entonces el hombre obligó a su esposa que le ayudara a desenterrar 
el muerto.  Después el hombre se fue a decirles a las autoridades locales  lo que había descubierto.  Las autoridades fueron a la casa y 
vieron el muerto.  La arrestaron a la mujer por cometer homicidio, y la metieron en la cárcel.  Sin embargo mientras que estaba encar-
celada la mujer no pudo dejar de beber agua.  Por fin se le reventó la panza, y se murió.  Este cuento es una lección para las parejas. 
Si ellos cometen adulterio, serán castigados.
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